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Keharmonian masyarakat pelbagai latar belakang di negara ini perlu diberi 
keutamaan bagi memastikan tahap keharmonian terus terpelihara. Oleh 
itu, satu kaedah yang tepat adalah perlu untuk mengenalpasti isu dan 
punca konflik di kalangan masyarakat untuk mengelak daripada 
tercetusnya konflik. Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan kaedah yang 
lebih tepat untuk mengenalpasti isu dan punca konflik. Kajian ini menilai 
kesahan dan kebolehpercayaan terhadap pendekatan manifestasi yang 
digunakan pada masa kini oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi 
Nasional (JPNIN) untuk mengenalpasti isu dan konflik yang berlaku di 
kalangan masyarakat Malaysia. Ini untuk adalah untuk membantu supaya 
Jabatan ini dapat memilih kaedah dan strategi pengurusan konflik yang 
lebih tepat dan dapat mengelakkan konflik yang lebih serius. Pendekatan 
manifestasi yang merujuk kepada Kerangka Tahap Perkembangan Konflik 
yang diperkenalkan oleh Judith R. Gordon telah digunakan. Kaedah kajian 
adalah kualitatif analisis kandungan dengan mengambil pendekatan 
interpretatif data secara induktif. Hasil kajian mendapati kaedah 
pengenalpastian isu dan punca konflik yang sedia ada boleh diperbaiki 
dengan memberikan definisi yang lebih terperinci supaya data yang 
dikumpul dapat diklassifikasikan dalam kategori yang lebih tepat. Hasil 
kajian juga telah mengenalpasti dua belas kategori insiden dan tujuh 
bidang isu yang boleh digunapakai untuk memastikan isu dan punca 
konflik dapat dikategorikan dengan lebih tepat. Kategori insiden ialah 
keganasan, rusuhan, pergaduhan, serangan, perarakan, piket, protes, 
protes senyap, mogok lapar, mogok duduk, nyalaan lilin dan umum. 
Manakala bidang isu yang dikenalpasti ialah agama, kaum, tadbir urus 
kerajaan, keselamatan, sara hidup, alam sekitar dan isu sejagat. Dapatan 
kajian ini diharapkan dapat membantu pihak JPNIN untuk menyusun isu 
dan punca konflik ke dalam kategori yang lebih jelas. Ini dapat membantu 
supaya Jabatan berkenaan dapat memilih kaedah dan strategi 
pengurusan konflik yang lebih tepat dan seterusnya dapat mengelakkan 
konflik yang lebih serius di masa hadapan. 
 











Nurturing and guarding a harmonious society in diversified and varied 
ethnic backgrounds should be a priority to ensure the level of harmony in 
the country is preserved at all times. Therefore a right approach to identify 
issue and source of conflict in the community is vital to avoid social 
conflict. Thus , this study aims to discover an improved method to identify 
issues that can be the sources of social conflicts.  This study analyses 
validity and reliability of manifestation approach adopted by National Unity 
and Integration Department (NUID) in identifying issues and sources of 
social conflicts in Malaysian communities.  The aim is to assist the 
department to adopt the right management methods and strategies to 
avoid more serious conflicts. Manifestation approach that refers to the 
Framework Development of the Stages of Conflict by Judith R. Gordon is 
adopted for this study. The research method is qualitative content analysis 
by taking data in an inductive interpretative approach.The findings of the 
research discovers that the existing approach in identifying issues and 
sources of social conflicts in the community can be improved  by providing 
more precise definitions to ensure the collected data can be categorized 
accurately. The findings have obtained twelve categories of incidents and 
seven sections of issues that can be utilized to ensure the collected data 
are categorized accurately.The twelve categories are violence, riot, fight, 
attack, march, picket, protest, silent protest, hunger strike, sit-in, vigil and 
dispute. The seven identified sections of issues are religion, ethnicity, 
governance, safety, subsistence, environmental issues and global issues. 
The findings are expected to be able to assist NUID to rearrange the 
issues and sources of conflicts into more clearly defined categories. This 
will help the department to choose the right methods and strategies to 
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 1.1 LATAR BELAKANG  
 
 Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan kemuncak rusuhan  kaum yang  
telah menggugat hubungan kaum di kalangan rakyat  Malaysia yang 
terdiri dari pelbagai latar belakang budaya, adat resam, agama dan 
kepercayaan.  Tragedi ini menjadi titik hitam dalam sejarah negara  
selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.  Sejak itu, pelbagai  langkah 
dan tindakan dilaksanakan oleh Kerajaan bagi memulihkan  ketegangan 
hubungan antara kaum selepas kejadian tersebut.  Namun begitu  setelah 
hampir 30 tahun, negara sekali lagi dikejutkan dengan kejadian konflik 
antara kaum yang berlaku di Kampung Rawa pada tahun 1997 dan 
Kampung Medan pada tahun 2001.    
 
 Situasi kejadian konflik seperti ini, menurut  Prof. Ulung Dr. 
Shamsul Amri Baharuddin (2008)  dalam artikelnya bertajuk  ”Hubungan 
etnik di Malaysia: Mencari Kejernihan dalam Kekeruhan”  mengungkapkan 
keadaan hubungan kaum di negara ini sebagai keadaan stable tension. 
Keadaan ini, menurut beliau  adalah kecenderungan segelintir anggota 
masyarakat yang lebih vokal secara terbuka dalam mengeluarkan 
pernyataan yang boleh membuat masyarakat tersentak. Situasi ini seiring 
dengan kerisauan yang diluahkan oleh Prof. Dr. Khoo Kay Kim yang 
disiarkan The New Sunday Times pada 19 Februari 2006, bahawa 
perpaduan kaum di negara ini dalam situasi yang membimbangkan dan 
amat rapuh (worrying and fragile state).  
 
The contents of 
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